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P R E S E N T A C I Ó 
M. Teresa Esteve i Soley 
Q U E un grup de joves, estudiants de Filología Clássica —avui llicen-ciats tots— es presentí a l ' A r x i u d'História interessant-se per estu-
diar uns pergamins dipositats en el fons d'aquesta entitat, és realment un 
fet d'orgull per a tots nosaltres. 
I dic per a tots nosaltres, perqué són uns documents que formen 
part de la historia del poblé de Castellar, el nostre poblé. 
A v u i que tothom parla de l'efecte 2 0 0 0 , és un goig per a mi presen-
tar aquesta P L A £ A V E L L A just ara que tanquem un mil-lenni i en comen-
cem un altre. 
Remarco aixó perqué aquests pergamins teñen més de sis-cents anys 
d'antiguitat, no dos mil pero sí mig segle; per tant, ja són molts anys i 
cree que valia la pena d'estudiar-los. 
Quan l'Isaac Juan va venir a l ' A r x i u per fer aquest treball, recordó 
que em va sorprendre una mica, sorpresa i il-lusió han estat el fonament 
d'aquesta P L A £ A V E L L A . 
Després ha anat venint el laboríos treball i finalment aquesta publi-
cado. U n a publicació de la qual n'estem tots, repeteixo, molt orgullosos: 
els que l'han dut a terme i els qui hem patit les seves angoixes. 
Per molts anys. 
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